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DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2010.
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2010
POZVANA PREDAVANJA/INVITED LECTURES
1.  OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI 
(BOLONJSKI PROCES I KRIZA 
OBRAZOVANJA) / EDUCATION AND SCHOOL 
OF THE FUTURE (THE BOLOGNA PROCESS 
AND THE CRISIS OF EDUCATION)
2.  KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT I ODNOSI 
S JAVNOSTI(MA) / COMMUNICATION 
MANAGEMENT AND PUBLIC RELATION(S)
3.  INFORMACIJSKO DRUŠTVO I NOVE ICT
    / INFORMATION SOCIETY AND NEW ICT
4.  MEDIJI I KULTURA RELIGIJSKOG 
KOMUNICIRANJA /  MEDIA AND CULTURE 
OF RELIGION COMMUNICATION
5.  INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA
   /  INTERCULTURAL COMMUNICATION
6.  MEDIJSKA KONVERGENCIJA, 
DIGITALIZACIJA I ELEKTRONIČKI MEDIJI/ 
MEDIA CONVERGENCE, DIGITALIZATION 
AND ELECTRONIC MEDIA
7.  INTERDISCIPLINARNI ASPEKTI 
RAZVOJA DRUŠTVA I TEHNOLOGIJE /  
INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF SOCIETY 
AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT
VIJESTI / NEWS












































Radovi DRiTEH 2010 prema broju autora













Obrazovanje i škola 











društvo i nove ICT
(13)
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Nacionalna pripadnost autora DRiTEH 2010
HRVATSKA
(91)
65,4%
BOSNA I 
HERCEGOVINA
(5)
3,60%
SRBIJA
(11)
7,91%
SLOVENIJA
(17)
12,23%
POLJSKA 
(3)
2,16%
ALBANIJA 
(2)
1,44%
(2)
1,44%
CRNA GORA
(1)
0,72%
KANADA
(1)
0,72%
(6)
4,32%
